




















































１ Ａさん 男性 88歳 召集され穴掘り部隊に配属
２ Ｂさん 女性 84歳 学徒動員で工場に行き戦争に必要な部品作り
３ Ｃさん 男性 80歳 北関東にある寺に学童疎開











に イ ン タ
ビュー
６ Ｇさん 女性 92歳 空襲体験もせず過ごしていた中部地方での生活体験
７ Ｈさん 女性 91歳 タイピストとして南方へ３か月間従軍
224 戦争体験者の語りからの一考察




























８ Ｉさん 男性 85歳 志願して陸軍の部隊へ入隊、敗戦後復員
９ Ｊさん 女性 89歳 戦時の中を家族と乗り越え、戦後、母親と私立保育園を開設
10 Ｋさん 女性 81歳 学童疎開を体験した後、家族で縁故疎開
11 Ｌさん 女性 85歳 学徒動員で北関東方面へ行き、生糸をつくる作業を体験
12 Ｍさん 男性 79歳 孫に遺した抑留生活手記 手記を拝借
13 Ｎさん 女性 90歳 タイピストとして志願し南方へ１年半従軍
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